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ABSTRAK 
 
Faniayu Alesia. Penerjemahan Pride and Prejudice ke Bahasa Indonesia: Strategi 
Penerjemahan Feminist. Skripsi: Jakarta, Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa 
dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menguraikan penerapan strategi penerjemahan 
dalam ilmu penerjemahan feminis. Penelitian ini didasarkan pada teori Luise von Flotow 
mengenai strategi penerjemahan feminis. Data diambil dari dua versi Indonesia novel Pride and 
Prejudice yang ditulis oleh Jane Austen dan diterjemahkan oleh dua orang penerjemah 
perempuan yakni Berliani M. Nugrahani dan Yuanita. Penulis menggunakan deskriptif analitikal 
interpretatif untuk menganalisis data. Penulis pertama membaca versi asli dari novel Pride and 
Prejudice, lalu membaca versi terjemahannya. Penulis kemudian mengidentifikasikan dan 
mengklasifikasikan data ke dalam tipe strategi penerjemahan feminis. Ada tiga tipe 
penerjemahan feminis dari Luise von Flotow, yakni Penambahan (Supplementing), Penulisan 
Pengantar dan Catatan Kaki (Prefacing and Footnoting) dan Pengubahan/Pencampuran ide 
(Hijacking). Dari analisis, penulis menemukan 44 data di buku pertama, dan 46 data di buku ke 
dua. Dari 44 data di buku pertama, 34 data merupakan strategi hijacking sementara 10 data 
merupakan strategi supplementing. Dari 46 data di buku ke dua, 34 data merupakan strategi 
hijacking dan 12 data merupakan strategi supplementing. Hijacking adalah strategi yang paling 
dominan digunakan dalam data yang ditemukan di kedua buku. Dan data tidak ditemukan 
menggunakan strategi prefacing and footnoting. 
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